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Широкое применение в различных отраслях промышленности 
вибрационных машин (ВМ) зарезонансного типа привело к необходи-
мости исследования и изучения процессов, возникающих во время 
пуска при прохождении резонансной зоны. С целью упрощения иссле-
дований пуска ВМ рассмотрена математическая модель электрическо-
го аналога ВМ – последовательного резонансного RLC -контура при 
изменении во времени частоты напряжения питания.  
Исследование мощности до и после прохождения резонансной 
зоны при увеличении и уменьшении частоты показали, что в дорезо-
нансный период, как и в зарезонансный, частота тока меньше частоты 
напряжения, что является причиной перехода активной мощности в 
сети питания через нуль, вследствие чего после накопления энергии в 
дорезонансный период наблюдается ее генерирование в источник пи-
тания. 
Влияние темпа нарастания напряжения и частоты питания при 
прохождении резонансной зоны приводит к снижению максимального 
значения мощности при переходе через резонанс, причем максимум 
мощности происходит при частоте, выше резонансной. 
Затухание переходного процесса при частоте, выше резонансной, 
происходит в соответствии с постоянной контура 
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Установлено, что переход через точку резонанса представляет 
процесс, протекающий во времени, причем длительность этого про-
цесса тем больше, чем меньше скорость изменения частоты. 
При переходе через точку резонанса значения максимума мощно-
сти в генераторном режиме тем больше, чем больше скорость измене-
ния частоты. 
Таким образом, характер переходных процессов при прохожде-
нии резонансной зоны зависит от законов изменения во времени как 
амплитуды питающего напряжения, так и его частоты. 
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